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Sonnenflecken - Beobachtungen von Heirn Professor Rud. Wolf in Zurich. 
Die SO eben erscheinende 3Z 24 nieiner astrononlischen Mittheilungen enthalt in erster Linie eine detaillirte Nachricht iiber 
den Stand der Sonnenfleckcn im Jabre 1867. Nach derselben ergahen meine, nach den Beobachtungsregistern der Herren 
Schwabe und Weber erg;irizten Auheichnungen : 
1867 Beohachtungstage. Fleckenfreie Tage. Relativzalilen. - - -
Januar.. ........... 29 29 OYO 
Fehruar ............ 28 26 095 
m r z  .............. 31 9 10,7 
April .............. 30 19 5,8 
Mai ............... 31  2 1  493 
Juni . . . . . . . . . . . . . .  30 23 293 
Juli . . . . . . . . . . . . . . .  31 18 597 
August ............ 31 19 5Y4 
September ......... 30 10 13,O 
Octoher.. . . . . . . . . . .  31 13 13,5 
Novem 1) c r .......... 3 O 7 11,o 
December. ......... 21 5 27,2 
Sum me ............ 3 5 6 199 
Mittel ............. 
- 
8Y3 - - 
und es scheint d a s  Jahr  1867 ein l'vlinimumsjahr gervesen 
zu sein, so  dass vorliiufig etwa 
1867,2 + 0 , 2  
als neue Minimums-Epnche zu hetrachten sein durfte. Da 
d a s  letzte Minimum auf 1856,2 Bel, so wiirde hiemach die 
letzte Sonnenfleckenperiode genau 1 t Jahre betragen, also 
sehr  nahe mit der mittleren Periode ubereingestimmt hahen. 
l m  Ferneren gebe ich in .K 2 1  die folgende, nach neu auf- 
gefundenen Beobachtungen etwas revidirte Tafel aller Maxinia- 
und Minima - Epochen sei t  Entdeckung der Sonnenflecken 
U D ~  der mittleren jahrlichen Relativzahlen seit 1700. 
E p o c h  e n  t a f e l .  
-Minima. 
/-- A -.. - -  Epochen. Differcnren. Gew. 
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hiiltel: 119060 + 2 ~ 0 @ 2  
k 0 9 2 5 9  
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Die erste Unsicherheit bezeichnet je die niittlere Abweichung der einzeliien Periode voni Mittel, die zweite die  
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NB. Es Iiezeichnet 
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* besonders zuverlassige, - ? besonders unzuverlassige oder iriterpolirte Zahlen. 
Danri folgt ein historischer Bericht iiber die fruheren 
Bestinimungen der L h g e  voii Ziirich und uber die 1867 
auf  telegraphischem Wege durchgefiihrte Langenvergleichuog 
niit Keuenburg (Hirsch) und Higi-Iiulm (Plaiztnmour), - die 
Beschreihung eines zwecltniassigen Beleuclitungsapparates 
fijr Radir- und Collimations-Bestinimungen mit Queclisilber- 
horieoiit, - eine, wie ich glaiibe, zienilich werthvolle Studie 
meiues Assisteuten, Herrii Weilcmann, iiber Refraction, welche 
ihn dazu fiihrte, die Bauernfehd 'sche Forniel durch eine 































tisch bcqueine Restimmung dc: Constanten aus jeweiligen 
Beohachtungen erlaubt, - endlich eine kleine Fortsetzung 
nieiner Sorinenlleckenlitel;itur. I n  clieser letztern wircI unter 
Anderciri i\r'achricht i h r  cine, die zurveilen i n  dcr Nihe  der 
Soune geseheiien, sogeniirinten Lichtfloclien betreffencle Arbeit 
von tlerrn Wnldner i n  Ziirich gegchen, in wclcher niit grosser 
WRtirscheiiiliciikeit dargelhan w i d ,  (lass dicsclben Scbnee- 
flocken seien,  und S O  z. B. Zeugen von den gefiirchteten 
kalteri Str6mungen 1.11 Eitde April  oder Anfang Mai. 
Z u r i c h  , 1868 Septeniher 23. Rum. Wolf .  
